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Dom ingo, 13 d e marzo de 1917 
a las 5 y cuar to 
PROORA DE PDOPIEDAD T ABONO A TAilDES 
SEGUNDO CONCIERTO 
SlNFONICO POR LA 
OROUESTRA PAU CASALS 
(ludlciGo 129) 




Wa s il e nko 
HYREUS NOCfURNUS (El macho 
ca brio nocturno) Cua dro 
sínfóníco (1. 0 audlción) 
Mozart 
TEMA C0:-1 VARIACIONES (Dlver-
timieoto n.t> 17) Para or-
questa de cuerda y trompas. 
Pro k ofi e ff 
EL AMOR DE I.AS TRES NARANjAS 
(Su ite sinfóoica de la ópera 
del mismo título. - (1. 8 au-
dición) 
r. Los ridkulos ~ 
1 L ~farcha 
III. El príncipe y la princesa 
IY. Scherzzo 
SEGUNDA PARTE 
Gluck - W agner 
Obertura de IFIGENIA A AULIDA" 
Bach-Re g e"r 
I. ARIA (Transcripción del Pre-
ludio coral para órgano : 
«Oh hombre, Llora tus 
grandes pccados•) 
l i. FUGA (Traoscripción de la 
gran Fuga para órgaoo en 
mi bemol). - (1." audidón ) 
TERCERA PARTE 
Wagner 




Ober tura REtNZf 
1
• Dium enge, 13 d e m ar ç de 1917 
a un quart de sis 
PIIOOJIA DE PROPIEIJ1 I liiOUKE.'il A TillES 
SEGON CONCERT 
SIMFONIC PER LA 
ORODHSTRA PAU CASALS 
(lndldó 129) 





HVREUS NvCTURNUS (El boc noc-
turn) Quàdro simfònic (1." 
audició) 
Mozart 
TEMA ANB VARIACIONS (Diverti-
ment n,0 17) Per a orquestra 
de cor da i trompes. 
P r okofieff 
L'ANOR DE LES TRES TARONGES 
(Suite · ímfòoica de la òpera 
d'aquest titol}. -(1. 6 audició) 
L Els ridíçols 
TT. Marxa 
II L El príncep i la princesa 
IV. Scherzo 
SEGONA PART 
G l uc k -Wagn e r 
Obertura de lPIGENIA A AULIOA 
Bach - Reg er 
I. ÀRIA (Transcripció del Pre-
ludi coral per a orgu e: «Oh 
home, p lora els teus grans 
peca ts») 
I l. FUGA (Transcripció de la 
gran Fuga per a orgue en mi 
bemoll). - (1. 3 audició) 
TERCERA PART 
Wagner 
PRELUDI DE PARSIFAL 
~ Liszt Mefisto - vals W a~ g ne r Obert1.0ra REINZf 
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